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Задоволство ни е да Ве известиме дека во периодот од  
 
24-27 мај, 2018 година во  
Будва, Црна Гора 
 
Ќе се одржи седумнаесеттата меѓународна конференција која носи наслов  THE 
TEACHER OF THE FUTURE. Фокусот на конференција е знаењето во сите негови појавни 
облици и области: Образование, Менаџмент, Методологија, Финасии, Економски 
науки, Правни науки, Криминалистика, Политички науки, Одбрана, Безбедност, Јавна 
управа и администрација,  Медицински науки, Ветеринарна медицина, Стоматологија, 
Фармација, Јавно здравство, Биотехнички науки, Комуникации, Информатика и 
информатички технологии, Електротехника, Машинство, Сообраќај и транспорт, 
Технологија, Животна средина, Социологија, Психологија, Социјална политика, 
Култура, Туризам и угостителство, Лингвистика, Литература, Географија, Антропологија, 
Кинезиологија, Филозофија, Музика, Уметност, Библиотекарство, Архитектура, 
Американски студии, Европски студии, како и останатите научни области.   
  
ОРГАНИЗАТОРИ  
1. Institute of knowledge management, Skopje (Macedonia) 
2. Agricultural University, Plovdiv (Bulgaria) 
3. University “Aleksandër Moisiu”, Durrës (Albania) 
4. KROK University, Kiev (Ukraine) 
5. National Military University “Vasil Levski”, Veliko Trnovo (Bulgaria) 
6. Todor Kableshkov University, Sofia (Bulgaria) 
7. University “Angel Kanchev”, Ruse (Bulgaria) 
8. Medical University, Plovdiv (Bulgaria) 
9. European University – Politechnical, Pernik (Bulgaria) 
10. University for business studies, Faculty of law, Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) 
11. University Neofit Rilski, Faculty of pedagogy, Blagoevgrad (Bulgaria) 
12. Euro College, Istanbul (Turkey) 
13. University Neofit Rilski, Faculty for social health and sport, Blagoevgrad (Bulgaria) 
14. Faculty of biotechnical studies, University “Ss. Clement Ohridski”, Bitola (Macedonia) 
15. Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, UKIM, Skopje (Macedonia) 
16. Institute for sociological, political and juridical research, Skopje (Macedonia) 
17. University of Telecommunications and Posts, Sofia (Bulgaria) 
18. Faculty for Business and Tourism, Budva (Montenegro) 
19. High School of Technology and Arts, Leskovac (Serbia)  
20. Faculty for tourism and hospitality, Ohrid (Macedonia) 
21. Alliance of the educated – Blagoevgrad, Blagoevgrad (Bulgaria)  
22. Institute of Management and Knowledge, Skopje (Macedonia) 
23. Faculty of Economics, Trakya University, Stara Zagora Bulgaria 
24. College of Sports and Health, Belgrade (Serbia)  
25. Faculty of strategic and operational management, Belgrade (Serbia) 
26. FAM – Faculty of Management, Sremski Karlovci (Serbia) 
27. Higher School of applied sciences, Vranje (Serbia) 
28. Higher Medical School, Bitola (Macedonia)  
29. Medical College, Trakya University, Stara Zagora Bulgaria 
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30. Higher School for applied studies for management and business communication, Sremski 
Karlovci (Serbia) 
31. Higher medicine school “Hipokrat”, Bujanovac (Serbia)  
32. Higher medical-sanitary school of applied studies “Visan”, Zemun (Serbia) 
33. FORKUP, Belgrade (Serbia) 
34. Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjacka Banja, University of Kragujevac 
(Serbia) 
35. Академията за иновации и устойчово развитие, Пловдив (Bulgaria) 
36. Academy Filipović, Jagodina (Serbia) 
37. Institute Plasma, Skopje (Macedonia) 
38. Journal of process management- New Technologies, official co-publisher, Vranje (Serbia)   
39. College for tourism, Blagoevgrad (Bulgaria)  
40. Forum for research and mobility, Bitola (Macedonia) 
41. Institute Sano, Zagreb (Croatia) 
42. Institute Camel Solar, Skopje (Macedonia) 
 




Краен рок за пријавување на апстракт                             25 април  2018 
Краен рок за доставување на труд                                     05 мај  2018 
 
Вашите трудови се доставуваат на е-маил адреса:   info@ikm.mk 
 
На конференцијата на денот на презентациите ќе се поделат: 
 - Certificate of Publication (учество со труд) 
-  Certificate of  Participation (учество без труд) 




Сите прифатени трудови ќе бидат публикувани во часописот  KNOWLEDGE International 
Journal, Vol. 23,  со  ISSN каталогизација, и Global Impact & Quality Factor (GIF)  
- 1.023 за 2015 година  и 1.322 за 2016 година     
(http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/) 
 




Year publication 2014 
Website http://www.ikm.mk/ 
Global Impact and Quality Factor 
2015 1.023 
2016 1.322 
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Примероци од Knowledge - International Journal  (ПО 1 ПРИМЕРОК НА ТРУД од 
волуменoт каде е печатен трудот) ќе бидат поделени на самата конференција. 
Учесниците добиваат папка, ЦД со електронска верзија, како и рекламни и 
конференциски материјали за секој автор и ко-автор; 
 
КОТИЗАЦИЈА (котизацијата се плаќа по труд) 
 





асистент, PhD  студент  




асистент, PhD  студент  
без присуство 
60 евра 45 евра по 
автор 
 
Студенти 20 евра 20 евра по 
автор 
25 евра  
Студенти со труд- без 
присуство 
 30 евра 30 евра / автор   
 
 НАЧИН НА УПЛАТА 
А) Уплата преку банка (пратете по маил или донесете копија од  уплатата) на сметка: 
 
Институт за менаџмент на знаењето Јане Сандански, 3-2-13 Скопје 
НЛБ Тутунска банка – Скопје 
БРОЈ НА СМЕТКА: 210-0635707501-03      ДАНОЧЕН БРОЈ 4030008029203 
 
B) Лично на собирот: само во готово, без кредитни/дебитни картички   
  
СМЕСТУВАЊЕ 
За учесниците на конференцијата обезбедено е сместување во двокреветна соба во 
хотелот СЛOВЕНСКА ПЛАЖА – БУДВА. 
 
Хотел СЛОВЕНСКА ПЛАЖА Двокреветна соба Еднокреветна соба 
2 полупансиони 50 евра по лице 70 евра по лице 
3 полупансиони 75 евра по лице 105 евра по лице 
 
Сите учесници за резервација до 15 мај, 2018 треба да уплатат  по 30  евра.                                                                           
                                               
ПРЕВОЗ 
За учесниците ќе се организира автобуски превоз по цена од 1.300 денари (Скопје – 
Будва – Скопје). 
 
Претседател на Организацискиот одбор   
                                                                            Проф. д-р Роберт Димитровски  
                                                    
www.ikm.mk                 e-mail:    info@ikm.mk            fb: Institute of Knowledge Management 
Контакт телефон:     070 207 370 
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Topic: THE TEACHER OF THE FUTURE 
CONFERENCE PROGRAM (draft )  
 
 
   May 23,Wednesday 
14:00 – 15:00     Meeting of representatives of Scientific Comittee 
16:00 – 17:00     Meeting of Organizational Comittee and the Conference Presidency 
18 :00 - 20:00     Welcome   &  registration of participants   
          
   May 24,  Thursday 
  9:30 – 11:30         Registration 
13:00 – 14:30         Conference opening    
            Welcoming address   
                                  Keynote speeches 
 
 14:30 - 15:00        Cocktail     
 15:00 – 20:00       Parallel thematic sessions 
 18:00 - 19:00        Poster sessions  
    
 May 25,Friday                   
09:00 – 10:30       Plenary session – proffesional papers   
10:00 – 12:30       Parallel thematic sessions – follow up 
10:30        Round table - THE TEACHER IN FRONT OF THE CONTEMPORARY NEEDS                                              
12:30         Monastery Ostrog – optional trip            
20:30                     Informal evening 
 
 May 27, Saturday    
9:30 - 11:00         Conclusions  
11:00                    Informal event - Dubrovnik 
